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ABSTRAK 
SUYATMIN: Pengembangan Modul Pembelajaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
pada Taman Kanak-kanak. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas 
Negeri Yogyakarta, 2015. 
Masih kurangnya materi kesehatan pada Taman Kanak-kanak dapat 
menghambat guru dalam proses pembelajaran kesehatan. Penelitian ini bertujuan 
untuk menghasilkan modul pembelajaran perilaku hidup bersih dan sehat yang dapat 
digunakan  guru Taman Kanak-kanak dalam pembelajaran kesehatan, serta sebagai 
tambahan referensi guru Taman Kanak-Kanak tentang Pembelajaran perilaku hidup 
bersih dan sehat. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, 
(4) validasi desain, (5) revisi produk, (6) uji coba produk, (7) revisi produk, (8) uji 
coba produk, (9) revisi Produk, (10) Produksi Masal. Uji coba skala kecil 
dilaksanakan di TK Kadipiro 01, Kadipiro , Jumapolo, Karanganyar, TK Kadipiro 02, 
Kadipiro, Jumapolo, Karanganyar, dan TK Aisyiyah Jumapolo, Karanganyar. Uji 
coba skala besar dilaksanakan pada 7 sekolah taman kanak-kanak yaitu: (1). Taman 
Kanak-Kanak Aisyiyah 3 Krendowahono, Gondangrejo. (2). TK Dharma Wanita 
Krendowahono, Gondangrejo. (3). TK Dharma Wanita Dayu, Gondangrejo. (4). TK 
Sudirman Bulurejo, Gondangrejo. (5). TK Sudirman Wonorejo, Gondangrejo. (6). 
TK Dharma Wanita Tuban, Gondangrejo. (7). TK Aisyiyah 2 Krendowahono, 
Gondangrejo. Instrumen pengumpul data penelitian meliputi angket untuk ahli 
materi, ahli media, dan guru Taman Kanak-kanak. Teknik analisis data terdiri dari 
teknik analisis data deskriptif kuantitatif dan teknik analisis data deskriptif kualitatif. 
Hasil dari penelitian ini adalah modul pembelajaran perilaku hidup bersih dan 
sehat pada Taman Kanak-kanak Kelompok B. berdasarkan penilaian para pakar dan 
praktisi, dapat ditarik kesimpulan bahwa modul pembelajaran perilaku hidup bersih 
dan sehat pada Taman Kanak-kanak kelompok B dikatagorikan baik, sehingga layak 
untuk digunakan. 
Kata Kunci: pengembangan, perilaku hidup bersih dan sehat, siswa taman kanak-
kanak 
 
 
  
ABSTRACT 
 
SUYATMIN: Developing a Module for Clean and Healthy Life Behaviors for the 
Kindergarten. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State 
University, 2015. 
 
The lack of materials for health for the kindergarten inhibits teachers in the 
health learning process. This study aims to produce a module for the learning of clean 
and healthy life behaviors that kindergarten teachers can use in health learning and as 
an additional reference of clean and healthy life behaviors.  
This was a research and development study employing the steps of: (1) 
potentials and problems, (2) data collection, (3) product design, (4) design validation, 
(5) product revision, (6) product tryout, (7) product revision, (8) product tryout, (9) 
product revision, and (10) mass production. The small-scale tryout was conducted at 
TK Kadipiro 01 Group B, TK Kadipiro 02 Group B, and TK  Aisyiyah Jumapolo. 
The large-scale tryout was conducted at seven kindergartens, i.e.: (1) TK Aisyiyah 3 
Krendowahono, Gondangrejo; (2) TK Dharma Wanita Krendowahono, Gondangrejo; 
(3) TK Dharma Wanita Duyo, Gondangrejo; (4) TK Sudirman Bulurejo, 
Gondangrejo; (5)TK Sudirman Wonorejo, Gondangrejo; (6) TK Dharma Wanita 
Tuban, Gondangrejo; and (7) TK Aisyiyah 2 Krendowahono, Gondangrejo. The data 
collection instruments were questionnaires for a materials expert, a media expert, and 
kindergarten teachers. The data were analyzed by means of the quantitative and 
qualitative descriptive techniques.  
The result of the study is a module for the learning of clean and healthy life 
behaviors for Group B of the kindergarten. Based on the assessments by experts and 
practitioners, it can be concluded that the module is good so that it is appropriate to 
use. 
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